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El Taller de la Historia llega a su  edición número 6, correspondiente al año  en cur-
so. Al igual que en las tres últimas ediciones, esta trae un dossier titulado Artesa-
nos: formas de trabajo, sociabilidades, movilidad social y cultura política en His-
panoamérica, siglos XVI-XIX, que contiene artículos de siete historiadores especia-
listas sobre esos temas, en su mayoría docentes de  universidades extranjeras. El  
dossier fue coordinado por la doctora Sonia Pérez Toledo, profesora titular de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (sede Iztapalapa) de Ciudad de México, 
quien en la presentación del mismo reflexiona sobre los contenidos de los artículos 
de colegas españoles, argentinos, uruguayos, brasileros, venezolanos y  mexicanos, 
y acerca de las posibilidades investigativas que siguen ofreciendo las investigacio-
nes sobre el mundo del trabajo y los trabajadores. 
En la sección de artículos libres contamos con ensayos de historiadores de 
diversas latitudes. En su artículo Javier Laviña, reconocido historiador español y 
profesor de la Universidad de Barcelona, reflexiona de forma crítica sobre la histo-
riografía que se ha referido a las influencias del pensamiento ilustrado y de la Revo-
lución Francesa en las colonias hispanoamericanas de finales del  siglo XVIII y en los 
prolegómenos de los procesos independentistas. Roger Pita estudia las políticas 
implementadas por el naciente Estado republicano para establecer el sistema esco-
lar en la geografía del Caribe colombiano durante los primeros años de la Repúbli-
ca. El joven historiador Eloy Miranda Gil presenta un juicioso artículo sobre los 
conflictos políticos y territoriales entre las provincias de Mompox y Magangué du-
rante los años del Estado Soberano de Bolívar (establecido sobre el área de la colo-
nial provincia de Cartagena). Y Francisco Silva analiza un aspecto de la historia re-
ciente latinoamericana, como  es el  de los golpes de estados en Guyana y Surinam. 
En la sección de debates Javier Sadarangani reflexiona y discute sobre la  
historiografía fundacional de  la república en Chile. 
La sección de documentos presenta una invaluable contribución de la joven  
historiadora Julibeth Pimienta Medina, quien se dedicó a la tarea de buscar, trans-










de las tropas del Estado de Cartagena de Indias, con las que se enfrentó a las dirigi-
das por Simón Bolívar en 1815. Sin  duda se trata de documentos muy valiosos aho-
ra que se acerca el bicentenario de la derrota infringida a por el ejército reconquis-
tador español dirigido por Pablo Morillo. 
La revista también contiene la sección de reseñas, y por último reproduce la  
Declaración de Bogotá elaborada en el 2013 por las revistas colombianas de histo-
ria y algunas extranjeras, en el marco de la conmemoración de la primera edición  
de la revista Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, fundada por 
Jaime Jaramillo Uribe en el Universidad Nacional  de Colombia, sede Bogotá. 
Anunciamos que gracias a la acogida que ha tenido en el formato  digital, y a 
la calidad de los colaboradores que han presentado sus artículos al público, a partir 
del 2015 la revista se editará cada semestre. Es  lo menos que se puede ofrecer a la 
comunidad nacional e internacional de historiadores y al público en general, por  
parte de Cartagena y su Universidad, espacios que siempre han llamado la atención 
de quienes estudian el pasado por los significados que aquellas han tenido en la  
historia latinoamericana y colombiana. 
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